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P K L A T 
— 0 n va aquest vaixell ? 
— A la vaga. 
PRONTO NOVETATS 
Toís cls dies grandiosos 
partits tarda i nit 
E L S M I L L O R S P I L O T A R I S 
Voleu passar una bona esíona? 
Ancu al FRONTÓ NOVETATS 
Tapes Esquclla 
1935 
Rel lUat i Tapes 
D a n r a d e s 
P e s s e f c s 8*50 
Va 
A VIS . — Els que de fora de Barcelona vulguin 
servir-se de la nostra casa, poden escriure, i ad-
juntant 0*50 pessetes en segells, rebran figurins, 
mostres i un sistema especial per a prendre's les 
mides amb les instruccions per a rebre l'encarrec 
abans deis cinc dies. 
Ciuíadá eleganí i económic, el vosírc 
sastre i camiser no pot ésser altre que la 
[asa 
Passeig de Grácia, 18-BARCELONA 
Gran Basar de Sastrería i Camisería 
Sistema Nordeznerícá 
Allí trobareu el vostre vestit i la vostra camisa amb 
totes les comoditats de preus. Ni liquidacions, ni re-
baixes de preus no poden res amb no^altres. Sois els 
55 anys d'experiéncia comercial permeten fer el que 
fa la Casa Bastida. 
En Sastrería tenim 
100.000 vestits confeccionats paten des de 15 pessetes. 
100.000 vestits confeccionats llaneta en gustos moderns, 
tall anglés, a 40, 50, 60 i 75 ptes. els més supe-
riors. 
100.000 pantalons confeccionats, des de 5 ptes. ¡ ciasses 
més superiors, a 8, 10 ¡ 15 pessetes^ 
Amb un petit suplement us podem fer el vestit a la 
mida, com també, si us precisa, tenim una eecció que 
ens permet lliurar-vos a la tarda el vestit encarregat el 
matl. 
En Camisería tenim 
100.000 camlses de gran estil, a 4,95. 
100.000 camlses de diferents qualitats en zéfirs, pope-
lins i rayons, a 6, 8 I 10 ptes. 
100.000 cal^otets, des de 1*95 ptes. 
100.000 samarretes, des de O Ŝ céntlms. 
100.000 pljames, des de 4'95 ptes. 
En la camisería a mida podem fer-vos estalviar un 
50 per 100. Fem camises des de 8 pessetes, i de íayon 
des de 12 ptes. 
Encara que estem situats al Passeig de Gracia,, eom 
la casa més barata de Barcelona. 
Obsequiem tots els compradors amb diferents pre-
sents i segells de la Caixa de Pensione per a la Vellesa 
i d'Estalvi. 
r 
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L'Estatui de Galicia 
E l poblé gallee diumenge passat üa referendar üi-
goresament el seu Estatuí al liberador de tots els caci-
quismes, de totes les iniquitats. L a data del 28 de juny 
tindrá per ais gallees la mateixa ressonancia Histórica 
que per a nosaltres ha tingut la de la votació del nostre 
Estatut. Representa robertüra deis camins que menen 
a la llibertat i nosaltres, en la nostra posició de cata-
lans, podem vibrar a / 'unisón amb els gallees perqué 
ja hem viscut les Inores que ells üiuen ara i perqué 
n'hem adquirit una experiencia altament alligonadora. 
Tota la nostra simpatia, tota la nostra comprensió, 
son plenament justificades. Com a ciutadans de Cata-
lunya estem en un terreny superior al deis altres pobles 
de la península respecte VEstatut de Galicia. E l nostre 
liberalisme ens ja cemprendre les ansies de llibertat i 
¿ ' e m a n c i p a d o , cosa que mai no sentirán els pobles, 
també ibérics, que son reducte de caciquisme i d'o-
pressions. Sen molt mes prop de nosaltres i de Gali-
cia, Bascónia, Valéncia, Aragó, per exemple, que no 
les ierres de Salamanca i Guadalajara. 
E l gest de Galicia trenca d'un cop la cadena d'es-
clavitud forjada durant cinc segles seguits, cadena que 
no üa poder rompre en dues reüoltes populars, que van 
ultrapassar l'heroisme. Galicia s'ha situat en el ma-
teix nivell moral que els pobles intel.ligents i el seu 
Estatut, suprem crit de llibertat, n é s la mes eloqüent 
concreció. E l poblé gallee, actuant amb el civisme pre-
gón que caracteritza la massa quan es mou obeient els 
impulsos de la fe, ha expressat amb grandesa la seva 
Voluntat. I aixd es el que mai no podran comprendre 
els reaccionaris. E'entusiasme de Galicia, el seu vo. 
leiar de banderes blanques i blaves, és el que mai no 
acabará d'entendre, posem per cas. Royo Villanova. 
No és una qüestió de mes o de meny\s intel.ligéncia, 
de teñir el cap mes o menys ciar. E s cosa purament 
de principis. E l liberal auténtic, ni a títol de l'Espanya 
una e indivisible advocara per Vopressió de la massa. 
Galicia entra a la categoria deis pobles que dispo-
sen ells mateixos deis seus destins i de la seva Voluntat. 
Ha quedat ben determinat, el que diem, amb aquest 
diumenge d'estiu a Galicia. Ni en el cas —gens pro-
bable— que les Corts de la República tallessin l'arren-
cada d'aquest poblé obstruint-li'el seu Estatut, Galicia 
no deixaria d'ésser creditora deis seus títols de poblé 
lliure. Ho és, ja, peí seu gest i peí seu qnhel, i per la 
manera gloriosa com Vha sabut expressar. 
Tot el menyspreu deis gallees és, en aquest mo-
ment, per ais feixistes, monarquics i radicáis —sorto-
sament poquíssims— que s'han abstingut de Votar o 
que ho han fet escrivint un- aViva España)) térbol a la 
candidatura que només havia de dir, amb la major e/o-
qüéncia, amb una imponderable sobritat, «sí)), 
Pero haurá servit per a demostrar una vegada mes 
quants i quins son els enemics. Quedará de relleu, ben 
palés, on rauen els deslleials. Les eleccions de diumen-
ge a Galicia son una victoria mes del Front Popular. 
A pesar de totes les obstruccions, de totes les ma-
niobres, de totes les elucubracions dubtoses, la Repú-
blica Democrática va endaVant. Tots els qui la várem 
portar el Catorze d'Abril, ens anem retrobant, i retro-
bem albora el régim que implatáVem gloriosament. 
L a lligó que Galicia ha donat aquest 28 de juny la 
repetirán, d'ací a poc temps, segurament, Bascónia, 
Valéncia i Aragó, ara com ara. Després, potser, els 
aires de llibertat ja s'hauran infiltrat a les altres terrea 
que avui són encara preses per la reacció. Espanya 
haurá fet un gran pas endaVant i haurá guanyat aquest 
retard de quaranta anys que porta respecte Europa. 
A nosaltres, catalans de cor, ens omplirá d'orgull 
l'haver estat els iniciadors del recobrament de la dig-
nitat col.lectiva. 
Aqucsí número ha estat visat per la censura 
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La sessió deis pressupostos 
En la sessió del dia 30 de juny al 
Parlament de Catalunya hi havia el 
compromís moral de deixar apro-
vats els Pressupostos. Calia comen-
tar el juliol amb els pressupostos 
nous i la discussió s'allargava. La 
sessió nocturna avan^ava i , ben 
prop de lefe dotze, encara no era al-
birador el final. 
Qué fer? Comengaria el mes en-
cara discutint? 
Es va adoptar una solució gaira-
be heroica : el rellotge del Parla-
ment fou deturat a les 12 menys 
cinc minuts. 
Aprovats els pressupostos, el re-
llotge reprengué la marxa. 
S'havien enllestit, oficialment, 
dintre el mes de juny ! 
E l duel Prieto-Largo Caballero 
Podem dir que amb Telecció per 
ais carrees vacants dintre el Comité 
Executiu del Partit Socialista ha 
quedat llest el duel Prieto-Largo 
Caballero. 
La victoria—una llarga victoria— 
es del grup qualificat per Largo Ca-
ballero de «centrista)). 
Nosaltres ens n'alegrem. Espe-
rem molt mes d* Indalecio Prieto que 
no de Largo Caballero. 
No em cregut mai en els revo-
lucionaris que teñen per norma su-
blevar-se des de sota el Hit. 
E l toro «Civilón)) 
Ha resultat mansoi comtm anyell. 
Quan «Civilón)) menjava l'alfals de 
mans del majoral, a la vista del pú-
blic, devia pensar : 
—Quins papers fa fer, la gana ! 
La pau Tha feta a l'hora de la 
corrida. No corrent. 
No sabem per qué pero «Civi-
lón» ens recorda certs pseudo-polí-
tics, d'aquells que grinyolen deses-
peradament i , a les Corts, s'enfon-
sen al seu escó de diputats per tal 
de passar desapercebuts. 
L'assassinat deis germans Badia 
Remarquem, amb pena, la con-
fessió del senyor Márquez Caballe-
ro, nou jutge encarregat de la tra-
mitació del sumari per la mort deis 
germans Badia. El jutge ha dit ro-
donament que tot está igual que el 
primer dia. 
Á 
El cas Pruna 
Despres de la solemne esbomba-
da de la procedéncia del tema (el 
tema, només ?) de la pintura de Pere 
Pruna titulada «El V i de Kios», 
guanyadora del Premi Nonell d^en-
guany, s'ha armat un revol formi-
dable. Tot el món artístic barceloní 
ha dringat amb el so mes apassio-
nat. 
Els comentaris han estat per tots 
els gustos. Com en aquella célebre 
corrida de toros les opinions han es» 
tat di verses. Si aquella vegada uns 
es ficaven amb el pare del torero i 
els al tres, en canvi, amb la mare, 
en el cas que ens ocupa s'ha parlat 
molt malament i molt be del quadre 
i de la íotografia que va publicar la 
revista pornográfica «Sex-Appeal)). 
Tothom ha coincicíit, pero, en 
apreciar la petuláncia que represen-
ta el títol que Pruna ha donat a la 
seva (seva?) tela. Uns pintors en 
parlaven Taltre dia : 
—No es una pedanteria —deia 
un— amb aquest títol Pere Pruna 
ha fet una mena de confessió. 
—Confessió ? 
—Sí : «El V i de Kios» en aquest 
cas vol dir : «Lo vi de aquí, yo». 
—En dir-ho, el pintor assenyalava 
la revista francesa. 
—Faras vaga ? 
—No : vagons. 
El Brunet ha matat en Pruna 
L 'ha matat artísticament. Ha es-
tat un «assassinat per imprudén-
cia» ja que el Brunet en el seu ár-
dele de ((La Veu» el volia defensar. 
I es que aquest bon ex-seminaris, 
ta estripa tot alio que vol arreglar 
amb la seva ploma. 
Comenta la defensa del pintor 
dient que Rafael també plagiava el 
seu mestre El Perugino. 
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—]o cree que aquests vestits de bany els agradarien molt. 
D'aquesta manera ens assaben-
tem que el mestre del pintor Pruna 
és el «Sex-Appeal» , 
Desiprés lafegeix que ejh Pruna 
no és un pintor pornográfic i la 
prova, segons Brunet, és que l'ar^ 
tista «está acabant una gran Mare 
de Déu deis Dolors que ha regalat 
a la parroquia de Santa A n n a en 
record de la seva primera comu-
nió». 
Detall pie de tendresa. 
I així mateix diu que l 'obra que 
Pruna més s'estirna de les se ves 
obres és un Sant Crist que figurava 
a la col.lecció Plandiura. 
Pobre pintor ! Fins ara podia 
molt bé resistir els atacs referint-se 
a la migrada solidesa de la seva pin-
tura ; podia suportar que el seu d i -
buix fos migra t ; podia suportar la 
influencia d'en Picasso ; podia re-
sistir la ironia deis malévols que 
feien ressaltar el contrast entre la 
seva figura física, grassa i vulgar, 
amb la delicadesa del seu a r t ; po-
dia resistir que «El Diluvio» l i d i -
gués «el Pruna» i que aquest ma.. 
te¿x diari íreconegués que laquest 
«affaire» pertany al jutjat. 
Tot aixó ho ha pogut suportar 
amb certa gallardia, pero, que el 
Brunet el «descobreixi» com a pin-
tor religiós ja és massa. 
En Brunet ha donat el cop fi-
nal a la vacil-lant obesitat d'aquest 
pintor. 
F̂ - I - P., que diria Tex-semina, 
rista. 
£ / negoci és el negoci 
Els diaris «independents» de Bar-
celona han dedicat a la intervenció 
parlamentaria de la Pass ioná r i a 
unes poques ratlles. 
Malgrat ésse|r una de les mes 
trascendentals intervencions des de 
l'adveniment de la Repúb l i ca . 
((La independencia» obliga a mol -
tes coses. 
Comptat i debatut, un. 
D i u «Renovación» que els advo_ 
cats espanyols han ofert un d iñar a 
Lerroux. 
Els advocats espanyols teñen mo-
tius de sobres per a considerar-se 
ofesos. 
Cal dir que Jesús Ulled va assis-
tir a l'acte, i que comptat i debatut 
és advocat. Total un. . .^ 
Oporfumsme 
Davant el Tr ibunal quedava pa_ 
lesat que la bomba col.locada a l 
domicil i d'Eduard Ortega i Gasset, 
ho fou per «Renovación Espa-
ñola». 
En aquells moments, al Parla-
ment. Calvo Sotelo es declarava fei-
xista. 
Impunisme historie 
Guerra del Río , ha dit al Parla, 
ment de la Repúbl ica : E n aquesta 
qüest ió (la de l'estraperlo) cal fer 
justicia. 
A l ' e n d e m á «Renovación» publ i -
cava : 
((A Espanya els lladres t eñen por 
a la policia. A la justicia, no l i ' n 
teñen.» 
A uto-retrat 
Havem vist que Manuel Brunet 
parlava de «els pieriodistes sense 
consciéncia». 
No havem volgut llegir m é s . 
Les autobiografies ens molesten. 
Eneara hi ha elasses 
A r a Ventosa i Calvell ens ha sor-
tit defensor deis prestigi deis d i -
putats. 
Quan els diputats eren empre-
sonats i difamats i turmentats, el 
senyor Ventosa no va dir res. 
Es que, segons el l , eren de ter-
cera. 
Classieisme lligaire 
A certa funció religiosa celebra-
da a la Catedral assistiren els con-
sellers municipals de la Ll iga . 
— Q u i és aquell tan negre ? —pre-
gunta una senyora. 
—Es en Blanc, — l i respongue-
ren. 
—De quins és ? 
—De la L l iga . 
—Vaja. Com sempre. Vo len fer-
nos veure el negre, blanc. 
A L M O N D 
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Somiií d una Exposí-
ció de Primavera 
Jo no sé si el pintor Pere Pruna 
es tan bo com diuen els qui diuen 
que hi entenen. En casos dubtosos, 
si un hom no vol passar per enze, 
Val mes aceptar a ulls clucs, com a 
article de fe, el que proclamen els 
repartidors de reputacions a toe de 
bombo o brandant Uencenser. Si 
rarbitraria conjugació de colors ten-
dres, com vestits de noies d'enüelat, 
es una cosa excepcional i la pintura 
o dibuix d'unes figures estátiques, 
inexpressives, alió que en diuen "fa-
Ves", es un mérit extraordinaria nos-
altres no tenim cap inconvenient a 
acatar la genialitat de Pere Pruna. 
El que poguéssim opinar en contra, 
ens ho reservem. 
De tota manera, ens será permés 
¡de fer uns comentaris peí rivstre 
compte sobre una anécdota que ha 
commogut de diversa manera els 
qui es preocupen de coses dfart, per 
bé que vulguin escamotejar o des-
viar l'afer els mes compromesos en 
el joc d'inflar bombes de paper. 
Pere Pruna presenta a VExposició 
de Primavera una pintura que molts, 
després d'admirar-la bo i posant els 
ulls en blanc i fent amb les mans 
dibuixos en Vespai, qualificaven de 
meravellosa i atrevida. Efectiva-
ment; es tractava d'una obra aire-
vida peí seu origen i meravellosa 
per les seves derivacions i per Vat-
mosfera que ha creat. La consagra-
do del " V i de Kios" era un fet. 
Brandaren les campanes grosses i 
els esquellerincs mes diminuts; so-
naren les trompetes de la Fama i les 
trompetes de /ira. Després atorga-
do solemne del "Premi Nonell 
1936*, concedit per unanimitat, 
promeses d'encárrecs, felicitacions 
a dojo, etc., etc., Adhuc els inco-
petents i els no iniciats, com nos-
altres, ho vam celebrar. S\oríosa-
ment, semblava dos el període ne-
gre de privacions del qual fou víc-
tima aquell gran pintor Frúncese 
Gimeno, que morí vell i pobre, al-
ternant la feina d'artista amb la de 
campir paréis. Qué no hauria donat, 
ell, per a teñir un model al seu 
gustl Aixd s í ; no l i hauria passat 
mai per la imaginado pintar aqua-
dres de museu», inspirant-se, fins 
a les darreres conseqüéncies, en els 
gravats d'una revista illustrada. 
Perqué resulta que el " V i de 
Kios", de Pere Pruna, sassembla 
com una altra copa de vi de Kios, 
a una fotografia de les que anome-
nen artístiques, publicada fa un pa-
re// d'anys a la Revista "Sex-Ap-
peal", de París. Idéntica posició de 
la dona estesa damunt el Hit; el ma-
teix plegat i desordre de les robes; 
adhuc l'exacte dibuix de les máne-
gues del pijama descordat- •. Una di-
feréncia essencial en la coincidén-
cia: a la fotografia, les carnes ba-
teguen i hom veu reflectida en el 
rostre de la dona una febre. En el 
quadro, el cap de la dona es can-
viat i el pintor ha afegit un peu que 
contrasta amb Vexactitnd expressi-
va de les mans; pero tot plegat fa 
pensar mes amb un mareig produít 
per un tip d'orxata de xufles que no 
pas amb l'embriaguesa del v i de 
Kios. 
E l descobriment de la troballa o 
de la coincidencia, ha ocasionat 
Valdarull que es del cas. E l mes 
sensible i revoltant es la táctica em-
presa pels defensors o \dissimula-
dors de la vergonya del " V i de 
Kios". Segons uns, el fet no té cap 
importancia} \diuen, es el resjultat 
pictoric, com si en un quadre no 
valguessin res, ultra els colors, la 
composició, (la distribució de vo-
lums i el dibuix. E l que un pintor 
empri per a fer un quadre, una foto-
grafia retallada d'un periodic qual-
sevol, es simplement un "secret de 
taller". Amb la práctica d'aquest 
sistema, poden plegar i buscar al-
tres feines els models, a menys que 
no es dediquin a "posar" per a fo-
tógrafs a utilitat deis pintors que no 
velen compromisos ni maldecaps. 
Sobre aquesta singular doctrina 
de la lliure "elecció de model", que 
no voldríem que es convertís en ju-
risprudéncia, ens serán permesos 
uns suggereriments. (.Si el pintor ba-
gues declarat préviament les fonts 
del seu quadre, l i hauria estat ator-
gat el premi Nonell} ¿Es que ni 
tan sois rhaurien admés a VExposi-
ción L'hauríen trobat tan bó els qui, 
ara, no saben com desdir-se'n} A 
mes, suposem que Vautor o editor 
de la fatografia volgués portar Vas-
sumpte a altres jurisdiccions... Se-
ria gens agosarat enidevinar la sen-
téncia ? 
Malgrat tot, nosaltres que sóm 
cándids i benévols de mena, volem 
creare que es tracta d'una facécia 
de Pere Pruna. Ens horroritzaria 
pensar que bo i fullejant revistes 
galants o d'altre índole, ens sortís 
una collita de "prunes" que fes 
baixar els preus de la fruita de 
California. N o ; nosaltres encara 
creiem que Pere Pruna ens ha fet 
víctima d'una delitosa jugada. A l 
capdaVall, per a pintar una dona 
ageguda al Hit, no calia aferrarse 
a la primera fotografia incitant que 
— £ s bonic, oi ? 
— S i , té molt S E X - A P P E A L . . . 
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oingui a má. De dones en dita posi-
ció, en van plenes les pintures i els 
Hits i, en tot cas, els moralistes hau-
rien d'agrair a Pere Pruna que ha-
gués resistit la temptació d'operar 
daüant o damunt d'un model de 
carn i ossos. 
E l més desagradable del cas, com 
hem insinuat més amunt, és la con-
traofensiva a qué s'han llangat els 
"prunistes" o "pruníjers". Hom 
parid d̂e mesquineses, de bahces 
maniobres, de covardies, atribuint-
les, es c lar l , ais denunciadors i es-
campadors de la facécia. E s dema-
na el nom de l'inoportú que ha es-
queixat la grúa, com si el descobri-
rnent de la "coincidencia" no ens 
dones prou elements de judici. 
Pero hi ha encara més. Si algú no 
admet la legitimitat d'aquest " V i 
de K i c s " , se li diu que ataca l'obra 
cultural de la Generalitat i se'l mo-
teja d'antipatriota. E p ! Fms aci 
hem arribat, pero ni un pas més. 
Sóm molts els qui no ens avindrem 
mai a conjondre el bandarrisme 
amb el patriotisme. E l veritable pa-
triotisme consisteix que cadascú do-
ni a la patria el millor del seu es-
jorg i de la seva intelligéncia i que 
aquests jruits siguin estimuláis i re-
compensáis . E l que no sigui aixd, 
és bandarrisme pur, baldament el 
cobreixin amb el drap sagrat de les 
quatre barres. 
P A N í C A L , 
O 
CRONIQUETA ESPORTIVA 
Després deis dárrcrs psr-
íifs a les Corts.^ Noves afl-
qulslcions del Barcelona 
H a passat la afinahr i el Barcelo-
na ha jet prou .d'arribar a finalista 
quan ningú no s'ho esperava. A la 
davantera mancaVa empenta per 
aconseguir un campionat d'Espanya 
i els fets han vingut a demostrar 
ben ciar que cal cercar quelcom que 
arrangi els defectes que té l'equip 
barcelonista. 
L a directiva sabia aixó per Ven-
trenador i se n'Havien convengut 
tots els directius que han anat amb 
l'equip fora de Barcelona i que 
l'han vist jugar ais camps forásters. 
A/o mancava solament davantera si-
no que també calia cercar un porter 
de categoría, més segur que un No-
gués i de més ferma constitució fí-
sica que un Iborra. 
Han comengat les gestions barce-
lonistes per l'adquisició de jugadors 
i han vingut Garda, el mig-centre 
del Rácing, de Santander, i Urquia-
ga> el formidable porter del Betis 
Sevilla. E l mig-centre també calia 
cercar-lo de resistencia física i de 
bons coneixements de fútbol i Gar-
cía reuneix aqüestes condicions. 
t Peta la prova deis nous elements 
s ha vist l'encert d'abdues adquisL 
cions. E l Barcelona comptará per la 
propera temporada amb un mig-
ceníre que ocupará el lloc Vacant de 
^cr^essy amb condicions per a ree-
xtr i sense els trenta anys de V han-
gares ; la porta estara ben defensa-
da amb un home com Urquiaga, 
que agafa les pilotes amb seguretat 
perqué té unes mans ampies i se-
gures com les d'un Plateo i és ágil 
com un Nogués per a llengar-se a 
cercar-Ies. 
A r a manca arranjar la davantera. 
Amb Fernández, Escolá i Raich, 
s'ha perdut la Copa d'Espanya. Fer-
nández, jugador de filigrana, que 
només juga quan vol, pero que li 
manca la forga de voluntat d'un ju-
gador que jugui amb esperit de ju-
La figura que mancava a la " F a l l a " 
de Montjutc, 
gador i amor propi esportiu, no tra-
bará coliaboració amb un Escolá 
que no ha nascut per anar a cercar 
les pilotes i entrar ais defenses a 
Vestil d'un Tena, tal com hauria 
d'ésser un davanter-centre a mida 
del joc de Fernández. Raich, pie de 
voluntat, pero molt curt de vista, no 
és tampoc l'home que podía cobrir 
a satisfacció el lloc d'interior. 
E l Barcelona ha posat els ulls en 
Lángara de l'Oviedo i en Larrinaga 
del Rácing, de Santander. Lángara 
és l'home de corpuléncia física i en-
trada segura, de xut resolt i joc op-
timista i Larrinaga el jugador in-
cansable que porta una davantera i 
que el mateix juga de davanter que 
fa d'altre mig-ala jugant d'interior. 
Larrinaga és resolut en el xut a por-
ta i xuta amb una forga terrible; no-
més necesita un pam de terreny per 
a Hangar al marc enemic la pilota, 
siguí la que siguí la posíció. E s , 
encara, l'home que fa joc ras i que 
sap imposar-lo i que s'emporta els 
jugadors de la davantera oblígant 
una rapidesa de joc que és l'éxit 
per damunt de totes les táctíques 
massa sávies. 
Lángara está quasi a les fileres 
del Barcelona. S'ha, parlat tant que 
aniria a les Corts, que els socís del 
club d'Oviedo han posat el crít al 
cel i Volien afer saltar)) la junta 
directiva. 
S'ha celebrat junta general a 
Ov iedo i a Barcelona estaVen els 
directius del club blau-granat pen-
dents del que passaria a la junta ge-
neral. Pero aquella junta que es-
taVa d'ácórd amb el Bartélona, ha 
cedit el lloc a altres senyors í sem-
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bla que s'ha complicat un xic la 
cosa. Lángara demana a VOviedo 
per signar ncu contráete, una quan-
titat igual a la que el Barcelona l i 
donaria si hi /os traspassat i a Ovie-
do no hi ha directius de pessetes 
que ajudin el club. La cosa está no-
mes en el jet que sortís un directiu 
que convences Lángara amh pesse-
tes i que aquest signes per a VOvie-
do ; pero confiem que el Barcelona 
aconseguirá la jitxa del notable ju~ 
gador. 
Larrinaga es dijícil d'agafar, pe-
ro creiem que també aconseguirá el 
Barcelona que el Ránóing el ce-
deixi. 
Té ja vint-i-sis anys, pero es ho-
me sense greix, que es cura molt i 
que vol durar. Es jugador per fer 
quatre temporades al Barcelona. 
Si aconseguissin aqüestes signa-
tures, el problema de Vequip blau-
granat estaria resolt. La davantera 
amb /lomes com Vantolrá, Fernán-
dez, Lángara, Larrinaga i Mu-
lloch, seria una lima rapidíssima, 
segura i temible. 
Vantolrá hauria de jugar per jor-
ga i no passaria com ara que sois 
juga quan el rival es jácil de ven-
cer. Hauria de jugar... pero el Bar-
celona jaria bé de teñir ben entre-
nat en Torredejlot o de cercar-li un 
substitut per a alternar-lo quan els 
partits ho exigissin. Cal no oblidar 
que al camp de l'Ossassuna, en la 
Copa d'Espanya, l'haver substituit 
Vantolrá per Torredejlot, jéu que el 
Barcelona marqués dos gols, tots 
dos jets per Torredejlot quan els 
davanters no anaven a la pilota. 
Cal que tots, jins Ventrenador, 
posin seny en el que cal jer. Raich 
es aprojitable de mig ala. Entre-
nant-lo de mig, el Barcelona tindria 
un gran element, mes segur i mes 
jugador que Balmanya. També té 
un gran .dejensa i aquest es Au~ 
bach. Ben entrenat arribaria a es-
ser millor que ^4reso, pero cal do-
nar-li oportunitat de jugar. 
També Escolá seria un gran in-
terior. Si Fernández no compleix, 
quan torni d 'América, Escolá ju-
gant d*interior dreta no aniria ma~ 
Lament. 
Seny es el que cal, i potser Cata-
lunya tornará a teñir el gran equip 
que V ajecció incondicional recla-
ma. 
A Q U E L L 
e t e s 
Cal fer honor a Marian Canyar-
do. Ací, a L ' E S Q U E L L A Them 
combatut quan no ha volgut donar 
fe de mérits corrent tal com ha de 
correr un home de les seves extra-
ordináries possibilitats. Ara Ca-
nyardo s'ha retrobat ell mateix i 
l'hem vist triomfar a la volta a Ca-
talunya i també al campionat de 
fons en Carretera celebrat a Mallor-
ca darrerament. 
Esperem que Canyardo, amb l'a-
fany de rehabilitar-se plenament, 
s¡ acudeix a la Volta a Franca, es 
sabrá reíer de passats errors. Sabem 
que es difícil imposar-se i vencer 
en proves ín/ternacionals com la 
Francesa, on corren primeres figu-
res mundials del pedal, pero Ca-
nyardo, en bona forma física, es 
home per fer un excel.lent paper a 
la volta francesa. 
El seu prestigi i el del futbolisme 
nacional, ho reclamen. 
* 
Una cosa extranya que sorpren-
drá molts nedadors. L'Enriqueta So-
riano que es tan excellent nedado-
ra, no pot anar amb barca perqué 
es mareja. 
No en volíem saber d'altre. 
A l'aigua, s'hi troba com el peix 
pero a la barca no s'hi acaba de 
trobar bé. 
* 
I ara que encara que no ho sem-
bli parlem de natació haurem de dir 
que l'equip d'Espanya continua es-
sent tan fluix com sempre quan surt 
a Testranger. 
A Franca ens han passat per la 
pedra i fins en waterpolo hem fet 
un paperet difícil. 
S'ha de dir, pero, fent honor a la 
veritat, que vam marcar un gol i 
ens fou anul.lat, i que el públic que 
veia al partit protestava de les in-
correccions deis waterpolistes fran-
•esos. 
Aquest consol es el que ens resta 
per a no desesperar-nos. 
Abans. L A D O N A V A A L A P L A Q A Ara. 
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Com ha canviat l 'Eden, eh ? 
Si, noi , Abans, music-hall. 
Ara cinema. 
—No home. Si em refereixo al 
ministre a n g l é s . . . 
(Nota La direcció s'inhibeix de 
les conseqüéncies internacionals 
que puguin derivar-se d'aquesta 
imprudencia del redactor.) 
Diu el seráfic «Correo Cata lán» : 
Preguem, treballem i confiem. La 
victoria és nos t ra .» 
Amb l'ajut deis pistolers, natural-
ment. 
Es un fet la desbandada radical. 
Molts casinets de barri , pleguen o 
fan economies. 
Malgrat tot, «ara mes que mai» . 
Oi , S a n t a m a r í a ? 
La 'gent de la L l iga va fent equi-
libris. 
Alio de la pu^a i la Ramoneta es 
veu que figura en el seu programa 
básic, 
A (Madrid diuen que en Ventosa 
es l'home de la corda f luixa. 
Així .ens ho assegura en Tries de 
Bes. 
Calvo Sotelo, al Parlament, ha 
convertit en arma de discussió la 
calumnia i l ' i n fund i . 
A r a en G i l Robles l 'ha imitat . 
La gent d'ordre ! 
croniqueta 
de la sefmana 
E l senyor C a m b ó figura com a 
membre destacat del C o n g r é s Cató-
lic d ' E d u c a c i ó . Ens agradarla saber 
a quina esglés ia va a oir missa el 
diumenges, el senyor C a m b ó . 
¿ Quina mena d'activitats desple-
ga aquests dies la llopada monár -
quica barcelonina ? 
A qué es deu que sovint coinci-
deixin, en certa casa del carrer Con-
sell de Cent els «personajil los» del 
Borbó ? 
No convindria d'esbrinar-ho ? 
Sab ré , M a r t í n e z Anido , Dictadu-
ra. 
Fomento del Trabajo Nacional. 
S o m a t é n u rbá . 
iDissolució de les entitats obreres. 
E l somni «bien» d'aquests dies. 
Durant el bienni ve rgonyós G i l 
Robles-Lerroux, els S ind icá i s L l i u -
res actuaven més pinxos que mai. 
Ara no es belluguen. 
Por? I ara! P rudénc ia . 
E l diputat Tallada, de la L l iga , 
no va al Parlament de Catalunya 
J 
des del 16 de Febrer. 
E l diputat Miracle, tampoc. 
Per pura curiositat ens agrada-
ría saber si signen, a f i de mes, la 
n ó m i n a . 
«'La Veu» oblidant el seu acredi-
tat historial, qualifica de ((tupinai-
res» els homes de 1'Esquerra. 
I si par léss im del senyor Rovira 
R ou re ? 
Copiem de ((El Correo Catalán: 
A 
ViACANCES P A R L A M i E N T A R I E S E L 15 D E J U L I O L . 
—Se les han hen guanyacLes. Han resistit els Calvo Sótelos i els G i l Robles-
Quiñones. 
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L ' E M I L H A N O . — V a t u c i j una vinya que em fuig. 
((Mentre els obrers perceben un 
15 per 100 de augments en el jor-
nal, Tobjecte fabricat augmenta 
en un 41,5 per 100 en el preu». 
La classe patronal deurá quedar 
molt satisfeta. 
* 
Ha estat denunciat un frau que 
¡ha fet amb el paper el diari cedista 
«Ya». 
Aixó de «Ya» no resulta apro-
piat. L i escauriá mes ((Encara». 
• 
A Bilbao, una noia ha estat pe-
nyorada per Huir una ba.ndereta 
monárquica. 
Fer el ximple també té els seus 
inconvenienís. 
« 
A Madrid ha nascut una criatu-
ra amb sis dits a cada má. 
Tot just ara que el partit radical 
ja no existeix. 
Ha dit ((Renovación» : 
((Don Luís Companys es de 1os 
nuestros». 
No és un delicie insultar al Pre-
sident de la Generalitat? 
* • 
S'ha presentat una denuncia greu 
^1 Suorem contra Calvo Sotelo i 
Cruz Conde. 
No sempre han d'esser els ra-
aicals ! 
El pintor Pruna ha ficat el peus 
a la galleda. 
Acusat de plagian i comprovat el 
plagi, és a dir, resultant evident-
ment plagian, s'ha defensat dient 
que els seus acusadors atacaven 
(d'alta obra de la Generalitat». 
Visca Ferran V i l ! 
* * * 
El futbolista Zamora, es va ne-
gar, quant la final de Mestalla, a 
victorejar la República. 
A molts els ha indignat aquesta 
((pose». 
No hi ha per tant. 
S'ha de teñir en compte la men-
talirat d'aquest individu i també 
que, ja vell i fracassat com a espor-
tiu en actiu, pensa qne no deu po. 
sar en perill els pistrincs que l i do-
na ((Ya» pels seus escrits (?). 
Pistrincs que hauria perdut si 
arriba a cridar «visca la Repúbli-
ca» ! 
La miseria justifica i atenúa tota 
mena de ximpleses. 
* * 
En Benavente (uix I) ha fet una 
mena de declaracions, vanant-se 
d'ésser burgés. 





A Pérez Farras, se l i ha concedit 
el retir a les 24 hores d'ha ver rein-
gressat a Texércit. Peí que es veu, 
E L 
* * * 
_ ' 
L'EMISSIÓ D'AVUl 
A les 8 del matí . — Obertura de 
1'Estado. Sortida del primer tren 
(carregat d'anuncis, és ciar!). 
A les — Hora oficial. Vuit 
campanades horáries, totes segui-
des. 
A les 8'15. — Retransmissió de 
la primera campanada de les 9. 
A les 8^45. — Canvis de mone-
des, canvis de temps, «canvi» qui 
pugui. 
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A les 9. — Retransmiss ió cTun re_ 
portatge fet al Port, amb motiu de 
la col-locació de la primera xeme-
neia a la nova línia de golondrines. 
A les 10. — «La presa de l ' A -
pél», conferencia humorís t ica del 
senyor Pere Pruna. 
A les 10'30. — Bailables. 
10*45. — Tocables. 
11. — Palpables. 
I TOS. — Receptes culina-
plat del dia», per Joan 
i r 3 2 . ^ R 
ir33. 
i r 3 4 . 
I I ' 4 5 . 
es. 
Res. 
Res postes i pre-
A nuncis comen-
A les 




A les 1 
A les 




A les I2'07. — Anuncis sense co_ 
mentar n i res. 
A les 12. — Emissió de sobretau-
la. (Cal posar l 'aparell damunt la 
taula del menjador.) 
A les 13. — Discos. E l locutor 
Rengara el disc. 
A les 13'09. — Concert dedicat 
ais caialans absents de la Barcelo-
neta. 
A les 15. — Res. 
Des de les 15'30 a les 24. — 
Anuncis. 
A les 24 '0 I . — Himne de Riegos 
y Fuerza del Ebro (pagat per 1'em-
presa). 
S E R E N I T A T 
Quan escrivim aqüestes radies, ve-
nim de donar un tomb per la ciutat, 
la qual, en apeda^ar-se el conflicte 
de la dependencia mercantil, ha re-
cobrat l'aspecte que mai no havia 
d 'ha ver perdut. La gent badava 
pels aparadors i adqui r ía els art i-
cles que sois á ' e s t r anqu i s i amb 
Tai ! al cor l i servien aquests dar-
rers dies els amos i llurs familiars. 
Tothom respirava satisfet tal com 
si ens haguéss im escapat d'nn mal-
son. 
I bé, ja n'ha passada una altra ! 
LMalgrat els conflictes, malgrat els 
petards —nou flagell que els nos-
tres obrers han de foragitar pe rqué 
és r id ícul— malgrat els emboscá is 
que hi ¡ha darrera d'aquestes con-
vulsions, Barcelona, Catalunya, fa-
ran la seva via. Pe rqué la nostra 
ciulat, la nostra térra, xsón quelcom 
més que una col.lectivitat de mes o 
menvs importancia, que es pugui 
estemordir amb una vaga, uns trets, 
trencadissa de v'dres i lluites. Bar-
celona, Catalunya, están per sobre 
de totes aqües tes coses. Si tots po-
séssim els ulls en el nom de la tér-
ra que ens ha vist néixer —n'estem 
segurs—, no es produirien aquests 
conflictes tan sovint. Pero som sin-
1 
-La setmana entrant anem a la vaga. 
- I ara} que fas ? 
-M} entreno. 
I X CONGRÉS D E M E T G E S B I O L E G S 
D E L L E N G U A C A T A L A N A . 
—Tot ha estai flors i Biblegs. 
gularment particularistes, mirem les 
coses deis del riostre punt i no ens 
preocupa gens el bon nom del nos-
tre poblé . ¡ Qué hi fa, que des de 
fora de casa ens ataquin cada ve-
gada més ; qué hi fa que l'enemic 
es fregui les inans amb gust ; qué 
hi fa que ensorfem el noslre córner^, 
la nostra industria, e! nostre turis-
me, si nosaltres tením la pre tenció 
d'anar millor ? 
Serenitat, ciutadans! Serenitat, 
catalans tots ! No siguem nosaltres 
qui hem d 'a íavor i r els qui es donen 
vergonya de donar la cara. Siguem 
obreristes, vulguem per nosaltres 
totes aquelles millores i jornals que 
mereixem com a homes i no com a 
esclaus, pero compte amb els pas-
sos que donem. A cada cantonada 
tenim un abisme on caurem irreme-
iablement si ens deixem portar pels 
qui ni senten un br i de barcelonis-
me, ni estimen el sagrat nom de 
Catalunya. 
J O A N R I E R A . 
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Teló enlaire 
Han comen^at les diem-ne semi-
vacances. Rieguen molts teatres, les 
companyies van a fer les tournées 
obligades i els que es queden a ciu-
tat badallen desesperadament. 
No h¡ ha res de nou que valgui 
la pena d'ésser conegut. Fem un es-




FOcell de Foc, la sala de ball del 
carrer del Consell de Cent, les hosís 
de Robert Vicente assagen «Melo-
dies en jazz». 
Diuen que Virginia Zuri ho fa es-
tupendament be i que Paquita Ma-
rino—que ha estat molt temps fent 
papers de tercer ordre al costat de 
Celia Gámez—baila divinament. 
* 
* * 
Ho deia «El Día Gráfico», núme-
ro corresponent a un dia—no recor, 
dem quin—de la setmana passada : 
«Todo en este mundo tiene su 
compensación y si Madrid nos ha 
enviado estos días a don Jacinto, a 
don Jardiel—qué raro suena esto de 
don Jardiel—y al ilustre don Pe-
dro, nosotros, en cambio, tenemos 
en Madrid don José Santpere. Hay 
que respetar la costumbre del in-
tercambio.» 
Es ciar que sona rar, «Don Jar-
diel». Com que es diu Don «Enri-
que)) Jardiel Poncela! 
* 
* * 
Ja es fora Ernesto Vilches. 
Respirem ? 
Vinga !' 
Fffffffffffffff ! ! ! 
* 
* * 
Dimecres, al Barcelona, els ger-
mans monárquics José i Jorge Cue-
va van estrenar «Creo en tí». Des 
d'aquell dia que encara estem to-
cant ferro. 
Rediable, quina obra ! 
í quins autors ! 
Ho hem tallat del «Ciero» : 
úUna «vedette)) puede no cantar. 
N i hablar.-Ni bailar. No importa. 
Todo eso tiene arreglo. Se reducen 
a la •Eoetaoishrdltaoinn.» 




Maria Vi la i Pius Daví teñen el 
Novetats per tres anys. Diu que 
compten, és ciar, amb les subven-
cions oficiáis. 
Com del Talia se'n deia la «Bom-
bonera del Paralelo) i del Cómic 
se'n diu «El Palacio de la Revista», 




A h , una novetat del Novetats ! 
María Vi la i Píus Daví obriran la 
temporada amb una obra de Josep 
Maria de Segarra. 
Mentre a la tercera representació 
no se'ls ocorri reposar la «Marieta 
Cistellera» !... 
broncar el Negus emprant el mes 
grótese de llur repertori, l'empera-
dor etíop, amb noble i severa dig-
nitat, va abocar el fardell de les se, 
ves queixes contra un /organisme 
que després d'atiar-lo a la guerra i 
de prometre-li írajut iob|igat pels 
pactes, va abandonar els etíops a 
llur negra sort i ara fa magarruíes 
amb el fácil vencedor. 
El discurs de Haile Selassié no té 
resposta possible. La S. de les N . 
o almenys els seus caps pares, han 
restat a l algária del betum, o... de 
qualsevol Imperi feixista nou de 
trinca. 
Com a desgreuge i conhort, els 
diplomátics deis diversos pa'ísos 
reunits a Ginebra, en companyia 
del núvol de secretaos i mecano-
grafes que els acompanya, celebra-
ran una mitja dotzena de fastuosos 
banquets, que és el que ha acredi-
íat més la fama de la S. de les N . 
Esquellots 
Haile Salassié, Emperador d 'A-
bissínia, ha assistit personalment a 
TAssemblea de la S. de les N . , 
reunida a Ginebra, i en breus pá-
ranles ha caníat les quaranta ais 
peixos grossos i peixi-minuti de la 
gran farsa internacional. 
Després d'una entrada de pallas-
so a cárrec de certs periodistes fei-
>i:stes italians, que volgueren es-
* 
• * 
4 Galicia ha votat ja el seu Estatut 
amb un entusiasme i unanimitat 
encoratjadors. Bascónia espera que 
les Corts d'Espanya obrin via l l iu-
re a la se va llei estatutária. A Cata-
lunya, anem traspassant i traspas-
sant. Ara, que de diners, no en 
veiem gaires. I tot el nostre Esta-
tut s'aguanta per la bona voluntat 
que vulguin demostrar els Governs 
de la República. Tothom ho sap i 
ningú no s'atreveix a dir aquesta 
E L C A M B R E R . — V o l d r á Pruna, -per -postres 1 
C L I ' E N T . — Grades, noi\ ja en vaig quedar tif a VExposic ió de Primavera. 
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SANT P E R E 
— E l que no he vist enlloCj son els focs. 
veritat : Que un canvi de Govern 
por fer perillar les llibertats au tonó-
miques, a menys que cada vegada 
fem un 6 d'octubre. 
A Basconia i a Galicia procura-
ran fer-los passar amb raons i ama-
gar-los l 'ou com a nosaltres ; pero 
com que serem ja tres i es fácil que 
se n ' h i ajuntin al tres, podrem cri-
dar mes fort i exigir mes ; car els 
afanys de llibertat deis pobles no 
s'apaivaguen amb quinze cént ims 
d ' a u t o n o m í a . 
Es inútil que ens planyem, car 
és sabut que allí on no n ' h i ha, no 
en pot rajar, i que no hi ha pitjor 
sord' que el que no vol oir. De tota 
manera, si ens ho pe rme íen , pre-
gulitarem por centesima vagada : 
¿ Fins quan ha de durar el régim de 
censura a qué estem sotmesos com 
si ens t robéss im en plena m o n a r q u í a 
o en per íodo straperlista? ( A qui 
aprofita aquest procediment fáicil 
de Govern, quan no evita els fets, 
els comentaris n i la correguda de 
boles? E l que ens pensem és que 
obstaculitza el dret de crítica, base 
fonamental de tot régim democrá-
tic de debo toe impossibilitant que 
els qui fan veure que manen, s'ha-
gin de preocupar del que els pugui 
dir la premsa. Veritat , senyor Es-
panya ? 
Quan algú es queixa al senyor 
Espanya del régim de censura i al-
tres excessos per l 'esfil, troba que 
no n 'h i ha per tan't. 
Ccm que segons els pactes esta-
blerts en virtut de les demandes fe-
tes pels dependents mercantils, els 
qui treballaran a l 'Ajuntament i a la 
Generalitat no podran fer feines en 
cases particulars, ara resul tará que 
aquests organismos oficiáis hauran 
de millorar els sous de llurs funcio-
naris encara que sigui fent-los tre-
ballar mes hores. Per a augmentar 
sous, falten diners. Per a obtenir 
diners, s'han de cargolar els i m -
postes. L'augment de les contribu_ 
cions percudeix en els guanys i en 
la marxa deis negocis... I així ani-
r íem donant voltes, sense arribar 
mai a guanyar prou ni a poder sa-
tis^er les nostres necessitats mes ele-
men tá i s . Per qué aixó de la «dicta-
dura del proletariado))... j a us direm 
a cau d'orella I 
H o m acostuma de titilar de derro-
tista el qui no vol seguir un c a m í 
fresat o no l i plau banyar-se en a i -
gues de rosa. A mes de derrotistes, 
algú ens acusa que tot ho trobem 
m a í a m e n t . U n lleuger advertim^nt : 
trobem malament el que ho és, i no 
tenim cap culpa si es fan més coses 
mal fetes que ben fetes. 
CORRESPONDENCIA 
Pujol . — No l'hem rebut. i 
/ . S()íanes.¿—Nó va ésser fet amb 
cap inteneió de menys preu. 
/ . Riera. — A g r a í t s ; podeu en-
viar-ne. L'acudit ño és inédi t . 
R i i í s . — Es molt dolent. 
Mas. — Rebreu conlestactó par-
ticularment. 
Sa lus t í á . — E l N O I de Casa ho 





N O S I L 
¿ a a r e i x rápídament la 
e i . E N Ó R R A G I A 
Sense layalges ni injeccións> per cronf cá, rebel 
Á ansíga que sigui. No perjudica. 
Venda a B A R C E L O N A i ^egá íá , Andreu, Especi-
ficos Pelayo, Martín, V, ^errer, Espécif icos Uni-
versidad, La Cruz , ó e n d v é , Germana, Folguera, 
Coma, Específ eos lia Cruz (&anis)^Moljpj altres 
Centres d'Esp'ecífics i Farmáciés. 
A MADRID: Joan Martín. - A PALMA: Cooperati-
va Farmacéutica Balear.-A V A L E N C I A : A. Qamir. 
A S A ^ A G O S S A : S. A. Farmacéutica Aragonesa. 
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